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Unfortunately, Figs. 3 and 4 are swapped in the original
publication. The correct figures and its relevant captions
are given below. The original article is now updated.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s11832-015-0676-6.
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Fig. 3 Pre- and post-operative pictures of one girl showing improvement of global abduction from 60 to 110
Fig. 4 Pre- and post-operative pictures of one girl showing cosmetic improvement with better levelling of the shoulders
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